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明治大学　人文科学研究所紀要　第三冊
るように，月平均4千円強の金額をつかっている。しかしこれは種目項において，旅行が第1位を
示していたようにある時期にまとめて使用傾向があり，必ずしも月4千円の費用をつかっているわ
けではない。
　5万円以上を例にとってみても20才代のパーセンテージと年令がふえるにつれて，パーセンテ
ージは，だんだん少なくなっている，これは20才代の一人に対し家族と共になる傾向によってそ
の費用が分担されているようである。ついで多いのが1万円代で，これは月平均1千円程度で，月
4回の休日を利用しての費用と考えると決して十分な費用とは考えられない。しかし，これは収入
と比較しなければならないことで費用の多少は簡単に決定することはできない。
　レクリエーシ。ンは我々が生活していく上に欠かすことのできない生活の一でつあり，いかにし
て各々の関係をうまく結びつけるかが，おおいに検討されなければならない。
　休日休暇そして毎日の自由時問，毎日毎日単調な生活を休日をもって気分転換し，また休暇の計
画と発展してこそ楽しい毎日の生活が送れるのではないだろうか。
　各々の業種によりそれぞれ異なった生活をいとなむことがあるが帰一するところは決して異なっ
てはいない。
　自由時間（休日休暇）レクリエーション種目そして相手場所経済と，このすべてをうまく歯車の
ようにかみあわせて回転させることがよりよい生活の基盤となるのではないだろうか。
　レクリエーションとして行なうときでも度が過ぎては悪の影響こそあれ，よい結果は得られな
い，よくうさばらしなどといわれるが，うさばらしも仕方ないが，常に楽しくすべてを忘れてその
ことec．一一・時期を熱中したいものである。
参　考　文　献
国氏生活時間調査
労働時間・休日
　休暇規定の実際
生活時間白書
スポーツの社会学
日本放送出版協会
労務行政研究所
労働省婦人少年局
生活科学調査会
（鈴木　文夫）
After　World　War皿the　Japanese　people　has　acquired　their　own　freedom　and　equality　by
the　demQcratir　policy．　Therefore，　all　people　has　taken　great　care　of　their　own　life　and　to
tend　to　enloy　their　own　daily　lives．　However，　in　spite　of　such　social　background，　most　of
people　has　been　last　their　human　nature　at　the　present　time　because　as　a　result　of　what
the　system　of　the　industry　has　made　de▽eloped，　most　of　the　mechanism　of　the　productions
has　operated　automatically　by　developing　of　the　science　and　also　the　occupations　of　people
has　been　specializing．　But　the　another　hand，　by　means　of　which　the　situations　of　working
men　has　lawfully　developed　under　the　constitutional　law　and　the　labor　law，　their　Ieisure
has　gradually　increased。　Recreation　is　interpreted　in　many　way．　This　is　because　what　recre．
atiQn　is　depends　upon　what　is　Qf　interests　to　the　individual　and　what　he　consider　to　be
pleasurable　activity　in　his　leisure．　These　interests　vary　considerably　among　people；therefore
一60一
わが国のレクリエーション
expresses　itself　in　different　forms．　So，　for　three　years（from　1961　to　1963）we　have　tried　to
bbserved　how　Inany　kinds　of　people　use　their　own　leisure　at　the　present　time　in　order　to
皿derstand　the　outline　of　recreation．　As　a　result　of　these　observation，　we　would　like　to
publish　the　reportl　about　recreation　according　to　our　responsibility　the　following；
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